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大学図書館での読書推進 
―その背景と今後の活動への視点― 
Promotion of Reading at a University Library: Its Background and
Perspective on Future Activities 






















































写真 1 読書手帳キャンペーンポスター 
「現代マネジメント学部紀要」第６巻第１号（2017） 



































































年から 3.9 ポイント増加し、「0」が 40%台



































































































































近藤博之、岩井八郎 編著 2015 年『教育の社会学』放
送大学教育振興会 
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